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Semarang, 22 November 2016 
 
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden 
Dengan hormat, 
 Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir (skripsi) bersama 
ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dalam 
penelitian ini dengan mengisi kuesioner ini. Kuesioner terdiri dari sejumlah 
pernyataan dan ilustrasi yang dapat dijawab sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Kesediaan waktu yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan dalam mengisi 
kuesioner ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua 
informasi yang saya peroleh dari kuesioner ini hanya saya gunakan untuk data 
penelitian dan tidak akan dipublikasikan. 
 Atas partisipasi dan kerjasamanya, saya mengucapkan terimakasih dan 
apabila terdapat pernyataan yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu/Sdr/i, 














Nama KAP  : 
Nama Responden  : 
Jenis Kelamin  :        Pria                  Wanita 
Pendidikan  :        D3             S1         S2         S3           Lainnya 
............... 
Usia   : ............. th 
Lama Bekerja  : ............. th ............. bulan 
Posisi Anda Saat ini :       Junior Auditor                  Manager 
             Senior Auditor                  Partner 
 
Petunjuk Pengisian: 
Berilah tanda ( √ ) pada pernyataan pada tiap kuesioner sesuai dengan penilaian 
anda, dimana: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 






1. TIME PRESSURE 
Sumber: Wahyudi dkk, 2011 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya bekerja dalam kondisi waktu yang 
sangat terbatas, terutama berhubungan 
dengan deadline pekerjaan saya           
2 Saya melakukan pemanfaatan waktu 
terhadap anggaran waktu yang telah 
disusun           
3 Anggaran waktu saya kurang, sehingga 
saya melakukan lembur dalam audit           
4 Di tempat saya bekerja, time budget 
digunakan sebagai salah satu indikator 
pengukuran efisiensi kinerja           
5 Saya dituntut untuk menyelesaikan tugas 
tepat waktu sesuai dengan time budget 
          
 
2. LOCUS OF CONTROL EKSTERNAL 
Sumber: Spector, 1988 dalam Putrissar, 2016 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Pekerjaan adalah apa yang anda kerjakan 
untuk menghasilkan sesuatu           
2 Seorang auditor mudah mendapat apa 
yang dia inginkan seperti apa yang dia 
rencanakan sebelumnya           
3 Suatu tugas dapat diselesaikan dengan 






4 Jika auditor tidak senang dengan 
keputusan yang dibuat oleh atasan, 
mereka harus melakukan sesuatu, seperti 
memberikan masukan, usulan atau 
memberitahu kepada atasannya           
5 Memperoleh pekerjaan yang anda 
inginkan merupakan suatu keberuntungan 
(nasib baik)           
6 Jika seseorang mendapat uang atau 
penghargaan merupakan suatu 
keberuntungan (nasib baik)           
7 Setiap orang mampu mengerjakan 
pekerjaannya dengan baik apabila mereka 
berusaha dengan sungguh-sungguh 
          
8 Untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai, 
anda harus mempunyai anggota keluarga 
atau teman yang menduduki jabatan 
(posisi) yang tinggi           
9 Bonus merupakan suatu keberuntungan 
(nasib baik)           
10 Ketika memperoleh pekerjaan yang 
sesuai, kenalan atau teman lebih penting 
daripada kemampuan yang kita miliki           
11 Bonus diberikan kepada auditor yang 





12 Untuk dapat menghasilkan sesuatu yang 
diinginkan seperti uang dan kekayaan, 
seseorang harus mempunyai kenalan atau 
orang yang tepat           
13 Diperlukan banyak keberuntungan untuk 
menjadi auditor yang berprestasi           
14 Auditor yang melaksanakan pekerjaan 
dengan baik biasanya akan mendapatkan 
imbalan yang seharusnya           
15 Keberuntungan merupakan faktor utama 
yang membedakan orang yang 
menghasilkan banyak uang dan orang 
yang menghasilkan sedikit uang           
 
3. NEED FOR ACHIEVEMENT 
Sumber: Nawacatur, 2016 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Sebagai auditor saya memotivasi diri saya 
untuk dapat berprestasi dengan 
menerapkan standar kinerja yang tinggi           
2 Sebagai auditor yang bekerja di KAP saya 
merasa bangga dan puas akan hasil dari 
pekerjaan yang telah saya selesaikan           
3 Saya melakukan tugas dan tanggung jawab 
saya sebagai auditor dengan sungguh-
sungguh dan bekerja keras dalam 
menghasilkan mutu yang lebih tinggi           
4 Rekan kerja saya juga saling memotivasi 






5 Sebagai sesama auditor saling 
mengingatkan akan tugas dan tanggung 








Sumber: Christie dan Geis, 1970 dalam Putrissar, 2016) 
No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Afeksi 
Saya tidak mempedulikan 
cerita tentang kesulitan 
partner saya dalam 
mengaudit, karena saya 
juga mempunyai pekerjaan 
yang sama pentingnya           
Saya sibuk dengan 
pekerjaan saya sendiri, 
tanpa mempedulikan 
keadaan sekitar           
Saya tidak membantu 
pekerjaan teman, tanpa 
mereka meminta bantuan 





Saya menuruti pendapat 
dari perusahaan yang saya 
audit, apabila mereka tidak 
cocok dengan pendapat 
saya           
Bersikap diam tanpa 
memberikan komentar 
apabila ada partner atau 
pimpinan saya memberikan 
pendapat yang berbeda dari 





Komitmen saya dalam 
menyampaikan pendapat 
kepada auditee sewaktu-
waktu akan berubah apabila 
auditee tidak 
menyetujuinya           
3 Ego 
Saya tetap melakukan 
langkah audit, meskipun 
partner saya tidak setuju 
dengan langkah yang saya 
ambil           
Saya tidak menghiraukan 
permintaan tolong dari 
partner saya, karena saya 
sedang fokus di depan 
komputer           
Saya tidak peduli dengan 
target kerja rekan kerja 
saya, karena saya fokus 
dengan target saya sendiri           
4 Manipulatif 
Saya tidak akan 
memanipulasi data yang 
ada dalam laporan 
keuangan auditee saat 




dalam mengaudit, demi 





terhadap cara kerja saya 
Saya mengisi time sheet 
audit saya, meskipun saya 
tidak benar-benar bekerja 
pada waktu itu           
5 Agresif 
Saya akan mengaudit 
laporan keuangan secepat 
mungkin, guna 
memperoleh pujian dari 
auditee           
Saya senang  apabila 
mengambil alih pekerjaan 
rekan kerja saya           
Apabila pimpinan 
membutuhkan auditor, saya 
akan cepat 
mempromosikan diri saya 
sendiri untuk mengambil 
pekerjaan tersebut           
 
5. KEINGINAN UNTUK KELUAR 
Sumber: Krisnugroho, 2010 dalam Minerva 2014 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya merasa bahwa kebijakan system 
promosi yang berlaku di KAP ini tidak 
fair, sehingga saya ingin bekerja di tempat 





2 Saya tidak yakin bahwa karir saya dapat 
terus meningkat apabila saya masih 
bekerja di KAP ini           
3 Kedudukan saya di KAP ini tidak jelas, 
sehingga saya merasa lebih baik mencari 
pekerjaan di KAP lain           
4 Saya merasa bahwa di KAP ini tidak 
memperhatikan kesejahteraan 
karyawannya, sehingga saya merasa tidak 
betah dan ingin pindah ke KAP lain           
5 Saya berpikir untuk keluar atau melamar 
kerja di tempat lain yang menawarkan gaji 
yang lebih tinggi           
6 Saya memiliki keinginan kuat untuk 
keluar dari KAP ini           
7 Saya merasa ingin mencoba bekerja di 
KAP lain           
 
6. KOMITMEN PROFESIONAL 
Sumber: Wahyudi dkk, 2011 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya tidak akan berpindah pada profesi 
lain           
2 Bagi saya, profesi akuntan publik adalah 
yang terbaik yang saya masuki           
3 Saya sangat senang memilih profesi 
akuntan publik diantara profesi yang harus 





4 Profesi sebagai akuntan publik 
memberikan semangat yang sangat besar 
bagi saya untuk mencapai prestasi kerja           
5 Saya mau berusaha keras agar profesi 
sebagai akuntan publik dihormati           
6 Sulit bagi saya untuk setuju dengan 
kebijakan profesi           
7 Saya akan menerima hampir semua 
penugasan agar tetap bekerja sebagai 
akuntan publik           
8 Saya dapat bekerja diluar profesi akuntan 
publik selama dapat mengembangkan diri           
 
7. SELF ESTEEM IN RELATION TO AMBITION 
Sumber: Liantih, 2010 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Anda cenderung membina hubungan 
yang baik dengan rekan sekerja           
2 Menurut anda aktualisasi diri harus 
dicapai           
3 Anda merasa organisasi ini dan rekan-
rekan sekerja anda membutuhkan anda           
4 Anda ingin disukai dan dihormati teman-
teman sekerja anda           
 
8. TEKANAN KETAATAN 





No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya tidak ingin mendapatkan masalah 
dengan klien karena saya tidak memenuhi 
keinginan klien untuk berperilaku 
menyimpang dari standar profesional           
2 Saya khawatir klien saya akan pindah 
KAP lain, jika saya tidak menuruti 
keinginannnya untuk menyimpang 
terhadap standar profesional auditor           
3 Saya akan menentang keinginan klien 
karena secara profesional saya telah 
berhasil menegakkan profesionalisme           
4 Saya akan mentaati keinginan klien 
walaupun bertentangan dengan standar 
profesional auditor           
5 Saya tidak ingin mendapatkan masalah 
dengan atasan, karena tidak menuruti 
keinginannya untuk menyimpang dari 
standar profesional           
6 Saya akan mentaati perintah atasan karena 
saya ingin terus bekerja di kantor tersebut 
walaupun harus bertentangan dengan 
standar profesional           
7 Saya akan mentaati perintah atasan 
walaupun saya akan memiliki beban moral 
karena bertentangan dengan standar 
profesional           
8 Saya akan menentang perintah atasan dan 
memilih keluar dari pekerjaan saya jika 





bertentangan dengan standar profesional 
9 Saya akan menentang perintah atasan 
karena secara moral telah berhasil 







9. Penghentian Prematur atas Prosedur Audit 
Sumber: Wahyudi dkk, 2011 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya tidak memerlukan pemahaman bisnis 
klien dalam perencanaan audit           
2 Saya sering tidak menggunakan 
pertimbangan system pengendalian intern 
dalam audit laporan keuangan           
3 Saya sering tidak menggunakan informasi 
asersi dalam merumuskan tujuan audit dan 
merancang pengujian substantif           
4 Saya sering tidak menggunakan fungsi 
auditor internal dalam audit           
5 Saya sering tidak melakukan prosedur 
analitis dalam perencanaan dan review audit           
6 Saya sering tidak melakukan konfirmasi 
dengan pihak ketiga dalam audit laporan 
keuangan           
7 Saya sering tidak menggunakan 
representasi manajemen dalam audit 
laporan keuangan           
8 Saya sering tudak melakukan uji kepatuhan 
terhadap pengendalian terhadap transaksi 
dalam aplikasi system komputer online           
9 Saya sering mengurangi jumlah sample 
yang direncanakan dalam audit laporan 
keuangan           
10 Saya sering tidak melakukan perhitungan 































1 4 4 3 4 4 3 4 2 2 30 
2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 25 
3 2 4 3 2 3 2 2 2 4 24 
4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 24 
5 3 3 1 2 2 2 2 2 2 19 
6 2 2 1 2 3 2 2 2 2 18 
7 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 
8 4 4 2 4 4 4 4 2 2 30 
9 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 
11 2 2 2 2 2 2 2 4 3 21 
12 2 2 2 2 2 2 2 4 4 22 
13 4 4 2 4 4 3 4 2 3 30 
14 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 
15 4 4 2 4 4 4 4 2 2 30 
16 4 3 2 4 4 3 5 2 2 29 
17 4 5 2 4 3 2 2 4 4 30 
18 2 1 2 2 4 2 2 2 2 19 
19 2 1 2 2 4 2 2 2 2 19 
20 2 1 2 2 4 1 1 2 1 16 
21 2 1 2 2 4 1 1 1 1 15 
22 2 1 2 2 4 2 1 2 2 18 
23 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 
24 4 4 2 4 4 4 4 2 2 30 
25 2 1 2 2 4 2 2 2 2 19 
26 4 4 2 4 4 3 4 2 3 30 
27 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 
28 4 4 2 4 4 3 4 2 3 30 
29 2 1 2 2 4 2 1 2 2 18 
30 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 
31 4 4 2 4 4 3 4 2 3 30 
32 2 2 4 2 2 2 2 2 3 21 
33 4 5 2 4 5 4 4 1 2 31 
34 4 4 1 4 4 5 4 2 1 29 
35 2 2 4 4 4 4 4 1 2 27 
36 2 2 4 2 2 2 2 3 4 23 
37 2 1 2 2 4 2 2 2 2 19 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 





40 2 2 2 1 2 2 2 3 3 19 
41 1 2 2 1 2 1 2 3 4 18 
42 3 2 2 2 3 2 2 2 2 20 
43 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 
44 2 1 2 2 4 2 2 2 2 19 
Need for Achievement 
Responden NFA1 NFA2 NFA3 NFA4 NFA5 
Total 
Skor 
1 4 4 5 5 4 22 
2 3 3 4 4 4 18 
3 4 3 4 4 4 19 
4 3 3 5 4 4 19 
5 4 4 5 4 4 21 
6 5 5 5 4 5 24 
7 4 4 4 4 5 21 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 2 4 2 2 14 
10 4 4 4 2 4 18 
11 4 4 3 4 4 19 
12 4 4 4 5 4 21 
13 3 2 4 4 4 17 
14 5 5 5 4 4 23 
15 4 4 4 4 4 20 
16 3 4 4 4 4 19 
17 4 5 5 4 5 23 
18 5 5 5 4 4 23 
19 4 5 5 4 4 22 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 5 5 22 
22 4 4 5 4 4 21 
23 4 4 4 5 5 22 
24 4 4 5 4 4 21 
25 4 4 4 5 5 22 
26 5 5 5 4 4 23 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 5 5 4 4 22 
29 4 2 4 2 2 14 
30 3 4 4 4 4 19 
31 5 5 5 4 4 23 
32 5 5 5 4 5 24 
33 4 4 5 4 4 21 
34 4 4 5 4 4 21 
35 4 4 5 4 4 21 
36 4 5 4 4 5 22 





38 4 4 4 5 5 22 
39 4 4 4 5 5 22 
40 5 5 4 4 4 22 
41 4 4 4 4 4 20 
42 4 4 5 4 4 21 
43 4 4 4 4 4 20 
44 4 4 4 4 4 20 
 
Self Esteem in Relation to Ambition 
Responden Self1 Self2 Self3 Self4 
Total 
Skor 
1 4 3 4 4 15 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 3 3 14 
5 5 4 4 4 17 
6 5 4 4 3 16 
7 5 4 4 4 17 
8 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 
10 5 5 5 5 20 
11 4 3 3 2 12 
12 4 5 4 4 17 
13 4 4 4 4 16 
14 4 5 4 5 18 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 5 5 18 
18 5 5 4 4 18 
19 4 5 5 5 19 
20 4 4 4 5 17 
21 4 4 5 5 18 
22 4 4 4 5 17 
23 4 4 4 5 17 
24 4 4 4 4 16 
25 4 5 4 5 18 
26 4 4 4 4 16 
27 4 4 4 4 16 
28 4 4 4 5 17 
29 4 4 3 3 14 
30 4 4 4 4 16 
31 5 5 5 5 20 
32 5 4 4 4 17 





34 4 5 4 4 17 
35 4 4 5 4 17 
36 4 4 5 4 17 
37 4 4 4 5 17 
38 5 4 4 4 17 
39 5 4 4 4 17 
40 3 3 4 3 13 
41 3 3 4 3 13 
42 4 4 3 3 14 
43 4 4 4 4 16 






Time2 Time3 Time4 Time5 
Total 
Skor 
1 3 4 3 3 3 16 
2 4 4 3 3 4 18 
3 3 4 3 4 4 18 
4 4 4 3 4 4 19 
5 3 4 3 4 4 18 
6 2 5 3 4 4 18 
7 2 4 2 3 3 14 
8 4 4 2 4 4 18 
9 4 2 4 2 3 15 
10 3 3 3 3 3 15 
11 3 4 4 3 4 18 
12 4 5 5 5 5 24 
13 3 4 4 4 4 19 
14 2 4 5 4 4 19 
15 4 4 2 4 4 18 
16 3 3 4 3 4 17 
17 4 4 3 3 4 18 
18 4 4 2 5 5 20 
19 4 4 2 4 4 18 
20 4 5 1 4 5 19 
21 4 4 2 4 4 18 
22 4 5 2 4 5 20 
23 4 4 3 3 4 18 
24 4 4 2 4 4 18 
25 3 4 3 4 4 18 
26 4 4 3 3 4 18 
27 4 2 4 2 3 15 
28 4 4 3 3 4 18 





30 4 4 2 4 4 18 
31 3 4 4 3 4 18 
32 4 4 2 4 4 18 
33 4 5 4 4 5 22 
34 4 4 4 5 4 21 
35 4 4 5 4 4 21 
36 4 5 4 4 5 22 
37 4 5 2 4 5 20 
38 4 4 4 3 4 19 
39 4 4 4 3 4 19 
40 3 4 2 3 3 15 
41 3 4 2 3 3 15 
42 4 4 2 4 4 18 
43 4 4 2 4 4 18 
44 4 4 2 4 4 18 
 






















1 3 2 3 3 4 4 2 5 4 3 
2 3 2 2 2 3 4 2 4 4 3 
3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 
4 1 3 2 2 4 4 1 2 4 2 
5 1 2 1 2 4 4 1 3 4 3 
6 1 2 1 1 5 4 1 3 4 3 
7 2 3 2 2 4 4 2 4 4 3 
8 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 
9 2 2 2 2 4 4 2 3 4 2 
10 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 
11 2 4 1 1 3 3 1 2 3 2 
12 1 2 1 2 3 4 2 3 4 5 
13 2 2 1 2 4 4 2 4 3 4 
14 2 1 2 1 4 4 1 5 4 4 
15 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 
16 2 2 2 3 3 4 2 4 4 4 
17 2 2 1 2 3 3 1 3 3 2 
18 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 
19 1 2 1 1 2 2 2 2 4 2 
20 2 1 2 1 2 1 2 1 5 1 
21 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 
22 2 2 1 2 2 2 1 1 4 1 
23 2 1 2 1 2 1 2 1 5 1 
24 2 3 2 2 4 4 2 4 4 3 





26 1 2 1 1 2 2 2 2 4 2 
27 2 2 1 2 4 4 2 4 3 4 
28 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 
29 2 4 2 2 4 4 2 3 4 2 
30 2 2 1 2 3 3 1 3 3 2 
31 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 
32 2 3 2 2 4 4 2 4 4 3 
33 2 1 2 2 4 5 2 4 5 4 
34 2 1 2 2 4 4 1 4 4 4 
35 2 2 1 2 4 4 1 4 4 5 
36 2 1 2 2 4 4 1 4 4 2 
37 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 
38 1 3 1 3 4 4 2 4 4 4 
39 1 3 1 3 4 4 2 4 4 4 
40 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 
41 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 
42 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 
43 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 














2 3 4 2 3 47 
2 3 3 3 4 44 
3 3 3 3 3 42 
3 2 3 3 3 39 
2 2 3 3 4 39 
1 4 4 1 4 39 
2 3 3 1 4 43 
2 4 4 2 4 44 
4 3 3 3 3 43 
2 2 2 3 3 38 
2 2 2 2 2 32 
2 4 5 2 5 45 
2 4 4 2 4 44 
1 4 4 2 4 43 
2 2 2 2 2 34 
2 4 4 2 4 46 
2 4 3 3 4 38 
2 5 5 1 2 35 
2 4 4 2 2 33 
2 4 5 2 2 33 
2 4 4 2 2 34 
1 4 4 1 2 30 





2 3 3 1 4 43 
2 3 4 2 3 47 
2 4 4 2 2 33 
2 4 4 2 4 44 
2 4 4 2 2 34 
4 3 3 3 3 45 
2 4 3 3 4 38 
2 2 2 3 3 38 
2 3 3 1 4 43 
2 5 4 2 4 48 
1 4 4 2 5 44 
2 4 4 1 4 44 
2 4 4 2 5 43 
4 3 4 4 3 55 
1 4 4 1 4 44 
1 4 4 1 4 44 
1 1 1 1 3 26 
1 1 1 1 3 26 
2 2 2 2 2 31 
3 2 3 3 3 41 


























1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
5 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
6 3 3 1 5 2 1 3 2 1 1 
7 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 
8 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
9 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 
10 4 4 4 3 2 3 3 3 3 1 
11 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 
12 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 
13 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 
14 1 1 1 5 2 1 2 2 2 2 
15 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 





18 2 2 5 4 2 2 4 2 2 2 
19 2 2 4 4 2 2 4 1 1 2 
20 2 2 5 4 2 2 5 1 1 2 
21 2 2 4 5 2 2 4 2 2 2 
22 2 2 4 5 2 1 4 1 2 2 
23 4 4 4 3 2 3 3 3 3 1 
24 2 2 5 4 2 2 5 1 1 2 
25 1 1 1 5 2 1 2 2 2 2 
26 2 2 4 4 2 2 4 1 1 2 
27 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 
28 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 
29 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
30 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 
31 2 2 2 4 1 1 1 1 1 2 
32 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 
33 2 2 1 4 2 2 4 2 2 4 
34 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 
35 4 4 5 2 2 2 2 2 2 4 
36 4 4 5 2 4 2 2 2 2 4 
37 2 2 4 4 2 2 4 1 1 4 
38 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 
39 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 
40 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 
41 2 1 2 5 2 2 2 2 2 1 
42 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 
43 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 














3 4 4 4 4 49 
4 4 4 4 4 47 
2 2 2 3 3 39 
2 2 2 3 3 40 
2 2 3 2 3 35 
2 2 2 2 1 31 
2 3 3 2 3 38 
2 4 4 4 2 31 
3 2 3 3 3 41 
3 2 3 3 3 44 
2 3 2 2 3 41 
2 4 4 2 4 35 
4 4 3 4 4 44 
1 3 2 2 3 30 





3 4 5 4 3 55 
3 2 3 3 4 46 
2 1 2 2 4 38 
2 1 2 2 4 35 
2 1 2 2 4 37 
2 1 2 2 4 38 
2 2 2 1 4 36 
3 2 3 3 3 44 
2 1 2 2 4 37 
1 3 2 2 3 30 
2 1 2 2 4 35 
2 4 4 2 4 35 
4 4 3 4 4 44 
3 4 4 4 4 49 
3 2 3 3 3 41 
2 4 4 4 2 33 
2 3 2 2 3 41 
2 2 2 2 2 35 
2 2 2 2 2 36 
2 2 2 2 2 39 
2 2 2 2 2 41 
2 1 2 2 4 37 
2 2 2 2 2 35 
2 2 2 2 2 35 
2 3 1 1 1 27 
2 3 1 1 2 30 
2 2 2 2 2 37 
2 3 2 3 3 37 





















1 3 3 3 2 3 2 3 19 
2 2 2 2 2 3 2 2 15 
3 3 3 3 3 3 3 4 22 
4 3 3 3 3 3 3 3 21 
5 2 2 2 1 2 1 1 11 
6 2 2 2 2 2 4 2 16 
7 2 2 2 2 2 2 3 15 
8 2 4 4 4 4 4 4 26 





10 3 5 2 2 4 5 2 23 
11 2 3 3 3 3 2 4 20 
12 2 2 2 1 2 2 2 13 
13 4 4 3 4 3 3 2 23 
14 3 3 3 3 3 3 3 21 
15 4 4 4 4 4 4 4 28 
16 4 4 4 3 4 4 4 27 
17 3 4 4 4 5 5 2 27 
18 4 5 5 4 4 4 5 31 
19 4 4 4 5 5 5 5 32 
20 5 4 4 5 5 4 4 31 
21 4 5 5 5 5 5 5 34 
22 4 4 4 4 5 4 5 30 
23 4 5 5 5 5 5 5 34 
24 4 5 5 5 5 5 5 34 
25 3 5 2 2 4 5 2 23 
26 4 4 4 3 4 4 4 27 
27 4 4 4 4 4 4 4 28 
28 3 5 2 2 4 5 2 23 
29 3 3 3 3 3 3 4 22 
30 4 4 4 3 4 4 4 27 
31 2 2 2 1 2 1 1 11 
32 3 4 4 4 5 5 2 27 
33 4 4 2 2 3 2 2 19 
34 2 2 2 2 2 2 2 14 
35 2 2 2 2 2 2 1 13 
36 2 2 4 2 2 2 2 16 
37 2 2 2 2 3 2 2 15 
38 3 3 4 4 4 4 4 26 
39 3 3 4 4 4 4 4 26 
40 2 3 2 3 3 3 3 19 
41 2 3 2 3 3 3 3 19 
42 2 2 2 3 3 3 3 18 
43 3 3 3 3 4 4 4 24 






















1 3 4 4 4 4 3 4 4 30 
2 3 4 3 3 3 4 4 4 28 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 27 





6 4 4 5 5 5 2 3 5 33 
7 3 4 4 4 4 3 3 4 29 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
9 2 3 3 3 4 4 3 5 27 
10 1 3 3 3 4 4 3 5 26 
11 2 3 3 3 3 3 2 4 23 
12 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
13 2 2 3 3 2 4 4 2 22 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
16 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
17 4 5 5 5 4 3 4 5 35 
18 2 2 4 4 5 5 5 4 31 
19 2 2 4 4 4 5 4 4 29 
20 2 2 4 4 4 5 5 5 31 
21 2 1 4 5 4 5 4 5 30 
22 2 2 4 4 4 5 4 4 29 
23 2 2 4 4 4 5 4 4 29 
24 4 4 5 5 5 2 3 5 33 
25 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
26 2 3 3 3 4 4 3 5 27 
27 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
28 2 3 3 3 3 3 2 4 23 
29 3 4 4 4 4 3 4 4 30 
30 2 2 3 3 2 4 4 2 22 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
32 2 2 4 4 5 5 5 4 31 
33 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
35 4 4 2 4 4 4 5 4 31 
36 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
37 2 2 3 3 2 2 4 4 22 
38 2 2 3 4 3 3 3 4 24 
39 2 2 3 4 3 3 3 4 24 
40 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
41 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
42 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
43 2 4 4 4 4 4 4 4 30 
44 2 4 4 4 4 4 4 4 30 
 





























2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 24 
5 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 18 
6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
9 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 23 
10 2 2 2 3 3 1 3 3 2 1 22 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
12 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 17 
13 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
16 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 39 
17 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 21 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 
19 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 
20 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 
21 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 
22 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 17 
23 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 39 
24 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
25 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 17 
26 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
27 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
28 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
29 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 24 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
31 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 
32 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 18 
33 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19 
34 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 44 
35 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 43 
36 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 43 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
38 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 
39 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 21 
40 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 16 
41 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 16 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
43 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 22 
44 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
 





















1 4 4 4 4 3 4 23 
2 3 3 4 4 2 2 18 
3 2 4 2 3 2 2 15 
4 4 2 2 4 2 2 16 
5 3 3 2 2 2 2 14 
6 2 2 2 3 2 2 13 
7 4 3 3 4 3 3 20 
8 4 4 4 4 4 4 24 
9 3 3 2 3 3 3 17 
10 3 3 2 3 3 3 17 
11 2 2 2 2 2 2 12 
12 2 2 2 2 2 2 12 
13 4 4 4 4 3 4 23 
14 2 2 3 3 3 3 16 
15 4 4 4 4 4 4 24 
16 4 3 4 4 3 5 23 
17 4 5 4 3 2 2 20 
18 2 1 2 4 2 2 13 
19 2 1 2 4 2 2 13 
20 2 1 2 4 1 1 11 
21 2 1 2 4 1 1 11 
22 2 1 2 4 2 1 12 
23 4 4 3 4 4 3 22 
24 4 4 4 4 4 4 24 
25 2 1 2 4 2 2 13 
26 4 4 4 4 3 4 23 
27 4 4 3 4 4 3 22 
28 4 4 4 4 3 4 23 
29 2 1 2 4 2 1 12 
30 2 2 3 3 3 3 16 
31 4 4 4 4 3 4 23 
32 2 2 2 2 2 2 12 
33 4 5 4 5 4 4 26 
34 4 4 4 4 5 4 25 
35 2 2 4 4 4 4 20 
36 2 2 2 2 2 2 12 
37 2 1 2 4 2 2 13 
38 2 2 2 2 2 2 12 
39 3 2 2 2 2 2 13 
40 2 2 1 2 2 2 11 
41 1 2 1 2 1 2 9 





43 2 2 2 3 2 2 13 
44 2 1 2 4 2 2 13 
Need For Achievement 
Responden NFA1 NFA2 NFA3 NFA4 NFA5 
Total 
Skor 
1 4 4 5 5 4 22 
2 3 3 4 4 4 18 
3 4 3 4 4 4 19 
4 3 3 5 4 4 19 
5 4 4 5 4 4 21 
6 5 5 5 4 5 24 
7 4 4 4 4 5 21 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 2 4 2 2 14 
10 4 4 4 2 4 18 
11 4 4 3 4 4 19 
12 4 4 4 5 4 21 
13 3 2 4 4 4 17 
14 5 5 5 4 4 23 
15 4 4 4 4 4 20 
16 3 4 4 4 4 19 
17 4 5 5 4 5 23 
18 5 5 5 4 4 23 
19 4 5 5 4 4 22 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 5 5 22 
22 4 4 5 4 4 21 
23 4 4 4 5 5 22 
24 4 4 5 4 4 21 
25 4 4 4 5 5 22 
26 5 5 5 4 4 23 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 5 5 4 4 22 
29 4 2 4 2 2 14 
30 3 4 4 4 4 19 
31 5 5 5 4 4 23 
32 5 5 5 4 5 24 
33 4 4 5 4 4 21 
34 4 4 5 4 4 21 
35 4 4 5 4 4 21 
36 4 5 4 4 5 22 
37 4 4 4 4 4 20 
38 4 4 4 5 5 22 
39 4 4 4 5 5 22 





41 4 4 4 4 4 20 
42 4 4 5 4 4 21 
43 4 4 4 4 4 20 
44 4 4 4 4 4 20 
 
Self Esteem in Relation to Ambition 
Responden Self1 Self2 Self3 Self4 
Total 
Skor 
1 4 3 4 4 15 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 3 3 14 
5 5 4 4 4 17 
6 5 4 4 3 16 
7 5 4 4 4 17 
8 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 
10 5 5 5 5 20 
11 4 3 3 2 12 
12 4 5 4 4 17 
13 4 4 4 4 16 
14 4 5 4 5 18 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 5 5 18 
18 5 5 4 4 18 
19 4 5 5 5 19 
20 4 4 4 5 17 
21 4 4 5 5 18 
22 4 4 4 5 17 
23 4 4 4 5 17 
24 4 4 4 4 16 
25 4 5 4 5 18 
26 4 4 4 4 16 
27 4 4 4 4 16 
28 4 4 4 5 17 
29 4 4 3 3 14 
30 4 4 4 4 16 
31 5 5 5 5 20 
32 5 4 4 4 17 
33 4 4 5 4 17 
34 4 5 4 4 17 
35 4 4 5 4 17 





37 4 4 4 5 17 
38 5 4 4 4 17 
39 5 4 4 4 17 
40 3 3 4 3 13 
41 3 3 4 3 13 
42 4 4 3 3 14 
43 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 4 16 
 
Time Pressure 
Responden Time1 Time2 Time3 Time4 Time5 
Total 
Skor 
1 3 4 3 3 3 16 
2 4 4 3 3 4 18 
3 3 4 3 4 4 18 
4 4 4 3 4 4 19 
5 3 4 3 4 4 18 
6 2 5 3 4 4 18 
7 2 4 2 3 3 14 
8 4 4 2 4 4 18 
9 4 2 4 2 3 15 
10 3 3 3 3 3 15 
11 3 4 4 3 4 18 
12 4 5 5 5 5 24 
13 3 4 4 4 4 19 
14 2 4 5 4 4 19 
15 4 4 2 4 4 18 
16 3 3 4 3 4 17 
17 4 4 3 3 4 18 
18 4 4 2 5 5 20 
19 4 4 2 4 4 18 
20 4 5 1 4 5 19 
21 4 4 2 4 4 18 
22 4 5 2 4 5 20 
23 4 4 3 3 4 18 
24 4 4 2 4 4 18 
25 3 4 3 4 4 18 
26 4 4 3 3 4 18 
27 4 2 4 2 3 15 
28 4 4 3 3 4 18 
29 2 5 3 4 4 18 
30 4 4 2 4 4 18 
31 3 4 4 3 4 18 





33 4 5 4 4 5 22 
34 4 4 4 5 4 21 
35 4 4 5 4 4 21 
36 4 5 4 4 5 22 
37 4 5 2 4 5 20 
38 4 4 4 3 4 19 
39 4 4 4 3 4 19 
40 3 4 2 3 3 15 
41 3 4 2 3 3 15 
42 4 4 2 4 4 18 
43 4 4 2 4 4 18 
44 4 4 2 4 4 18 
 




























1 3 3 4 4 2 5 4 3 3 4 3 38 
2 2 2 3 4 2 4 4 3 3 3 4 34 
3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 31 
4 2 2 4 4 1 2 4 2 2 3 3 29 
5 1 2 4 4 1 3 4 3 2 3 4 31 
6 1 1 5 4 1 3 4 3 4 4 4 34 
7 2 2 4 4 2 4 4 3 3 3 4 35 
8 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 36 
9 2 2 4 4 2 3 4 2 3 3 3 32 
10 2 2 4 4 1 3 3 3 2 2 3 29 
11 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 22 
12 1 2 3 4 2 3 4 5 4 5 5 38 
13 1 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 36 
14 2 1 4 4 1 5 4 4 4 4 4 37 
15 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 26 
16 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 38 
17 1 2 3 3 1 3 3 2 4 3 4 29 
18 2 2 2 2 2 2 4 2 5 5 2 30 
19 1 1 2 2 2 2 4 2 4 4 2 26 
20 2 1 2 1 2 1 5 1 4 5 2 26 
21 1 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 27 
22 1 2 2 2 1 1 4 1 4 4 2 24 
23 2 1 2 1 2 1 5 1 4 5 2 26 
24 2 2 4 4 2 4 4 3 3 3 4 35 
25 3 3 4 4 2 5 4 3 3 4 3 38 
26 1 1 2 2 2 2 4 2 4 4 2 26 





28 1 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 27 
29 2 2 4 4 2 3 4 2 3 3 3 32 
30 1 2 3 3 1 3 3 2 4 3 4 29 
31 2 2 4 4 1 3 3 3 2 2 3 29 
32 2 2 4 4 2 4 4 3 3 3 4 35 
33 2 2 4 5 2 4 5 4 5 4 4 41 
34 2 2 4 4 1 4 4 4 4 4 5 38 
35 1 2 4 4 1 4 4 5 4 4 4 37 
36 2 2 4 4 1 4 4 2 4 4 5 36 
37 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 40 
38 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 38 
39 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 38 
40 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 19 
41 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 19 
42 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 22 
43 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 31 


















1 3 3 3 3 4 3 3 
2 3 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 2 2 
4 3 3 3 3 3 2 3 
5 3 2 2 2 3 2 2 
6 3 3 1 2 1 2 1 
7 3 2 2 2 3 2 2 
8 2 2 2 1 1 1 1 
9 2 2 2 3 4 2 3 
10 4 4 4 2 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 2 4 
12 2 2 1 2 2 2 1 
13 2 2 3 2 3 2 3 
14 1 1 1 2 1 2 2 
15 2 2 2 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 5 2 4 4 3 2 
18 2 2 5 2 2 2 2 
19 2 2 4 2 2 1 1 
20 2 2 5 2 2 1 1 
21 2 2 4 2 2 2 2 
22 2 2 4 2 1 1 2 





24 2 2 5 2 2 1 1 
25 1 1 1 2 1 2 2 
26 2 2 4 2 2 1 1 
27 2 2 1 2 2 2 1 
28 2 2 3 2 3 2 3 
29 3 3 3 3 4 3 3 
30 2 2 2 3 4 2 3 
31 2 2 2 1 1 1 1 
32 3 3 3 3 3 2 4 
33 2 2 1 2 2 2 2 
34 4 2 2 2 2 2 2 
35 4 4 5 2 2 2 2 
36 4 4 5 4 2 2 2 
37 2 2 4 2 2 1 1 
38 4 2 2 2 3 2 2 
39 4 2 2 2 3 2 2 
40 2 2 2 2 3 2 2 
41 2 1 2 2 2 2 2 
42 4 2 2 2 3 2 3 
43 2 2 2 2 2 3 2 












3 4 4 4 37 
4 4 4 4 35 
2 2 3 3 29 
2 2 3 3 30 
2 3 2 3 26 
2 2 2 1 20 
2 3 2 3 26 
2 4 4 2 22 
3 3 3 3 30 
3 3 3 3 35 
2 2 2 3 30 
2 4 2 4 24 
4 3 4 4 32 
1 2 2 3 18 
2 2 2 2 30 
3 5 4 3 43 
3 3 3 4 37 
2 2 2 4 27 
2 2 2 4 24 
2 2 2 4 25 





2 2 1 4 23 
3 3 3 3 35 
2 2 2 4 25 
1 2 2 3 18 
2 2 2 4 24 
2 4 2 4 24 
4 3 4 4 32 
3 4 4 4 37 
3 3 3 3 30 
2 4 4 2 22 
2 2 2 3 30 
2 2 2 2 21 
2 2 2 2 24 
2 2 2 2 29 
2 2 2 2 31 
2 2 2 4 24 
2 2 2 2 25 
2 2 2 2 25 
2 1 1 1 20 
2 1 1 2 19 
2 2 2 2 26 
2 2 3 3 25 





















1 3 3 3 2 3 2 3 19 
2 2 2 2 2 3 2 2 15 
3 3 3 3 3 3 3 4 22 
4 3 3 3 3 3 3 3 21 
5 2 2 2 1 2 1 1 11 
6 2 2 2 2 2 4 2 16 
7 2 2 2 2 2 2 3 15 
8 2 4 4 4 4 4 4 26 
9 3 5 2 2 4 5 2 23 
10 3 5 2 2 4 5 2 23 
11 2 3 3 3 3 2 4 20 
12 2 2 2 1 2 2 2 13 
13 4 4 3 4 3 3 2 23 
14 3 3 3 3 3 3 3 21 





16 4 4 4 3 4 4 4 27 
17 3 4 4 4 5 5 2 27 
18 4 5 5 4 4 4 5 31 
19 4 4 4 5 5 5 5 32 
20 5 4 4 5 5 4 4 31 
21 4 5 5 5 5 5 5 34 
22 4 4 4 4 5 4 5 30 
23 4 5 5 5 5 5 5 34 
24 4 5 5 5 5 5 5 34 
25 3 5 2 2 4 5 2 23 
26 4 4 4 3 4 4 4 27 
27 4 4 4 4 4 4 4 28 
28 3 5 2 2 4 5 2 23 
29 3 3 3 3 3 3 4 22 
30 4 4 4 3 4 4 4 27 
31 2 2 2 1 2 1 1 11 
32 3 4 4 4 5 5 2 27 
33 4 4 2 2 3 2 2 19 
34 2 2 2 2 2 2 2 14 
35 2 2 2 2 2 2 1 13 
36 2 2 4 2 2 2 2 16 
37 2 2 2 2 3 2 2 15 
38 3 3 4 4 4 4 4 26 
39 3 3 4 4 4 4 4 26 
40 2 3 2 3 3 3 3 19 
41 2 3 2 3 3 3 3 19 
42 2 2 2 3 3 3 3 18 
43 3 3 3 3 4 4 4 24 






















1 3 4 4 4 4 3 4 4 30 
2 3 4 3 3 3 4 4 4 28 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 27 
5 3 3 3 4 4 4 3 5 29 
6 4 4 5 5 5 2 3 5 33 
7 3 4 4 4 4 3 3 4 29 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
9 2 3 3 3 4 4 3 5 27 
10 1 3 3 3 4 4 3 5 26 





12 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
13 2 2 3 3 2 4 4 2 22 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
16 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
17 4 5 5 5 4 3 4 5 35 
18 2 2 4 4 5 5 5 4 31 
19 2 2 4 4 4 5 4 4 29 
20 2 2 4 4 4 5 5 5 31 
21 2 1 4 5 4 5 4 5 30 
22 2 2 4 4 4 5 4 4 29 
23 2 2 4 4 4 5 4 4 29 
24 4 4 5 5 5 2 3 5 33 
25 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
26 2 3 3 3 4 4 3 5 27 
27 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
28 2 3 3 3 3 3 2 4 23 
29 3 4 4 4 4 3 4 4 30 
30 2 2 3 3 2 4 4 2 22 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
32 2 2 4 4 5 5 5 4 31 
33 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
35 4 4 2 4 4 4 5 4 31 
36 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
37 2 2 3 3 2 2 4 4 22 
38 2 2 3 4 3 3 3 4 24 
39 2 2 3 4 3 3 3 4 24 
40 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
41 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
42 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
43 2 4 4 4 4 4 4 4 30 
44 2 4 4 4 4 4 4 4 30 
 
























1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 24 
5 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 18 
6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11 





8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
9 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 23 
10 2 2 2 3 3 1 3 3 2 1 22 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
12 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 17 
13 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
16 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 39 
17 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 21 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 
19 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 
20 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 
21 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 
22 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 17 
23 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 39 
24 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
25 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 17 
26 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
27 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
28 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 37 
29 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 24 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
31 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 
32 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 18 
33 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19 
34 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 44 
35 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 43 
36 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 43 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
38 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 
39 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 21 
40 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 16 
41 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 16 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
43 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 22 











- Identitas Responden 
- Data Demografi Responden 
- Cross Tabulation 

















Riza, Adi, Syahril & Rekan 
P S1 23 2 Auditor Junior 
2 P S1 22 1.1 Auditor Junior 
3 P S1 35 1.6 Auditor Senior 
4 W D3 30 2 Auditor Senior 
5 P S1 24 2.6 Auditor Junior 
6 
Bayudi, Yohana, Suzy & Arie 
P S1 26 2.5 Auditor Senior 
7 W S1 25 1.1 Auditor Junior 
8 W S1 23 1.6 Auditor Senior 
9 P S1 26 1 Auditor Junior 
10 P S1 23 1 Auditor Junior 
11 
Beny, Tony, Frans & Daniel 
W S1 24 1.2 Auditor Junior 
12 P S1 28 5.3 Partner 
13 P S1 24 2 Auditor Junior 
14 P S1 25 2 Auditor Junior 
15 P S1 23 1 Auditor Junior 
16 P S1 26 3.8 Auditor Senior 
17 P S1 25 2.3 Auditor Junior 
18 
Tri Bowo Yulianti 
W S1 24 1.1 Auditor Junior 
19 P S2 37 7.1 Senior Auditor 
20 W S1 25 2.1 Auditor Junior 
21 W S2 29 3.1 Auditor Senior 
22 P D3 29 6.5 Auditor Senior 
23 
Sodikin & Herijanto 
P S1 24 2 Auditor Junior 
24 P S1 29 6 Auditor Senior 
25 W S1 26 3 Auditor Junior 
26 W S1 29 5 Auditor Senior 
27 P S2 31 9 Partner 
28 
Kumalahadi, Kuncara, Sugeng 
Pamudji & Rekan 
W S1 24 1 Auditor Junior 
29 P S1 30 7 Senior Auditor 
30 W S1 30 7 Senior Auditor 
31 P S2 30 7 Senior Auditor 
32 W S2 34 10 Senior Auditor 
33 
Achmad, Rasyid, Hasibullah 
& Jerry 
W S2 28 4,40 Auditor Senior 
34 W S1 27 3,20 Auditor Junior 
35 W S1 28 2,11 Auditor Junior 
36 W S1 28 3 Auditor Junior 
37 P S1 29 3,6 Auditor Junior 
38 
Drs Hananta Budianto & 
Rekan 
P S1 23 1 Auditor Junior 
39 P S1 24 1,1 Auditor Junior 
40 W D3 30 5,11 Auditor Senior 
41 W S1 24 1,3 Auditor Junior 





43 W S1 26 2 Auditor Junior 
44 W S1 24 2,3 Auditor Junior 
 
DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 
 
Gender 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid P 24 54,5 54,5 54,5 
W 20 45,5 45,5 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid D3 3 6,8 6,8 6,8 
S1 36 81,8 81,8 88,6 
S2 5 11,4 11,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Junior Auditor 27 61,4 61,4 61,4 
Partner 2 4,5 4,5 65,9 
Senior Auditor 15 34,1 34,1 100,0 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Usia 44 22 37 26,73 3,419 








 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Lama Bekerja 44 1,00 10,00 3,1643 2,36091 





Gender * Pendidikan Crosstabulation 
Count   
 
Pendidikan 
Total D3 S1 S2 
Gender P 1 21 2 24 
W 2 15 3 20 
Total 3 36 5 44 
 
 
Gender * Posisi Crosstabulation 
Count   
 
Posisi 
Total Junior Auditor Partner Senior Auditor 
Gender P 14 2 8 24 
W 13 0 7 20 
Total 27 2 15 44 
 
 
Posisi * Pendidikan Crosstabulation 
Count   
 
Pendidikan 
Total D3 S1 S2 
Posisi Junior Auditor 0 27 0 27 
Partner 0 2 0 2 

















 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
TK 44 9 26 16,77 5,020 
Need 44 14 24 20,64 2,168 
Est 44 12 20 16,43 1,634 
TP 44 7 15 11,68 1,667 
LoC 44 19 41 31,66 5,758 
Mach 44 18 43 27,27 5,667 
Turn 44 11 34 22,66 6,365 
KProf 44 16 35 28,95 4,165 
PSO 44 11 44 24,66 8,936 












- Uji Validitas 
- Uji Reliabilitas 














Need for Achievement 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,716 5 
 
Self Esteem in Relation to Ambition 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,697 4 
 
Time Pressure 1 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,401 5 
 







Alpha N of Items 
,846 3 
 























Alpha N of Items 
,788 8 
 













UJI ASUMSI KLASIK 
 
 
UJI NORMALITAS 1 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual ,146 44 ,019 ,943 44 ,030 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
UJI NORMALITAS 2 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual ,135 42 ,054 ,953 42 ,084 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5,313 10,093  -,526 ,602 





NFAch ,119 ,340 ,063 ,350 ,728 
SelfEst -,072 ,421 -,029 -,171 ,865 
TimePres ,406 ,409 ,159 ,992 ,328 
LoC ,033 ,125 ,045 ,262 ,795 
Mach -,074 ,128 -,102 -,582 ,564 
Turn -,142 ,100 -,218 -1,411 ,167 
KProf ,018 ,158 ,017 ,111 ,912 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 5,322 17,699  ,301 ,766   
TkKtn ,952 ,256 ,537 3,715 ,001 ,708 1,412 
NFAch -,269 ,597 -,069 -,451 ,655 ,637 1,570 
SelfEst -1,036 ,737 -,200 -1,405 ,169 ,731 1,367 
TimePres ,196 ,717 ,037 ,274 ,786 ,814 1,228 
LoC ,383 ,219 ,251 1,753 ,089 ,722 1,386 
Mach ,271 ,224 ,178 1,209 ,235 ,683 1,464 
Turn ,101 ,176 ,075 ,577 ,568 ,873 1,145 
KProf ,059 ,277 ,028 ,213 ,833 ,854 1,171 
























Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1563,548 8 195,443 4,305 ,001b 
Residual 1498,095 33 45,397   
Total 3061,643 41    
a. Dependent Variable: PSO 
b. Predictors: (Constant), KProf, TkKtn, Turn, SelfEst, TimePres, Mach, LoC, NFAch 
 
UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,715a ,511 ,392 6,738 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,322 17,699  ,301 ,766 
TkKtn ,952 ,256 ,537 3,715 ,001 
NFAch -,269 ,597 -,069 -,451 ,655 
SelfEst -1,036 ,737 -,200 -1,405 ,169 
TimePres ,196 ,717 ,037 ,274 ,786 
LoC ,383 ,219 ,251 1,753 ,089 





Turn ,101 ,176 ,075 ,577 ,568 
KProf ,059 ,277 ,028 ,213 ,833 






Tekanan Ketaatan 1 
 
Correlations 
 TkKtn1 TkKtn2 TkKtn3 TkKtn4 TkKtn5 TkKtn6 Tkktn7 TkKtn8 TkKtn9 SubTotal 
TkKtn1 Pearson Correlation 1 ,815** -,101 ,763** ,482** ,678** ,710** ,012 ,082 ,843** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,515 ,000 ,001 ,000 ,000 ,938 ,595 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn2 Pearson Correlation ,815** 1 ,028 ,737** ,224 ,671** ,712** ,142 ,297 ,876** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,858 ,000 ,144 ,000 ,000 ,358 ,050 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn3 Pearson Correlation -,101 ,028 1 ,062 -,091 ,130 ,087 ,195 ,403** ,251 
Sig. (2-tailed) ,515 ,858  ,687 ,557 ,402 ,573 ,204 ,007 ,100 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn4 Pearson Correlation ,763** ,737** ,062 1 ,572** ,729** ,809** -,171 -,098 ,834** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,687  ,000 ,000 ,000 ,268 ,525 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn5 Pearson Correlation ,482** ,224 -,091 ,572** 1 ,440** ,387** -,431** -,354* ,421** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,144 ,557 ,000  ,003 ,010 ,003 ,018 ,004 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn6 Pearson Correlation ,678** ,671** ,130 ,729** ,440** 1 ,827** ,015 -,006 ,834** 





N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Tkktn7 Pearson Correlation ,710** ,712** ,087 ,809** ,387** ,827** 1 -,103 ,028 ,841** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,573 ,000 ,010 ,000  ,508 ,857 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn8 Pearson Correlation ,012 ,142 ,195 -,171 -,431** ,015 -,103 1 ,703** ,205 
Sig. (2-tailed) ,938 ,358 ,204 ,268 ,003 ,921 ,508  ,000 ,183 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn9 Pearson Correlation ,082 ,297 ,403** -,098 -,354* -,006 ,028 ,703** 1 ,333* 
Sig. (2-tailed) ,595 ,050 ,007 ,525 ,018 ,970 ,857 ,000  ,027 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson Correlation ,843** ,876** ,251 ,834** ,421** ,834** ,841** ,205 ,333* 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,100 ,000 ,004 ,000 ,000 ,183 ,027  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










Tekanan Ketaatan 2 
Correlations 
 TkKtn1 TkKtn2 TkKtn4 TkKtn5 TkKtn6 Tkktn7 TkKtn9 SubTotal2 
TkKtn1 Pearson Correlation 1 ,815** ,763** ,482** ,678** ,710** ,082 ,891** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,595 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn2 Pearson Correlation ,815** 1 ,737** ,224 ,671** ,712** ,297 ,888** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,144 ,000 ,000 ,050 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn4 Pearson Correlation ,763** ,737** 1 ,572** ,729** ,809** -,098 ,886** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,525 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn5 Pearson Correlation ,482** ,224 ,572** 1 ,440** ,387** -,354* ,517** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,144 ,000  ,003 ,010 ,018 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn6 Pearson Correlation ,678** ,671** ,729** ,440** 1 ,827** -,006 ,849** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003  ,000 ,970 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
Tkktn7 Pearson Correlation ,710** ,712** ,809** ,387** ,827** 1 ,028 ,881** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,010 ,000  ,857 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 





Sig. (2-tailed) ,595 ,050 ,525 ,018 ,970 ,857  ,229 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal2 Pearson Correlation ,891** ,888** ,886** ,517** ,849** ,881** ,185 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,229  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Tekanan Ketaatan 3 
Correlations 
 TkKtn1 TkKtn2 TkKtn4 TkKtn5 TkKtn6 Tkktn7 SubTotal3 
TkKtn1 Pearson Correlation 1 ,815** ,763** ,482** ,678** ,710** ,892** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn2 Pearson Correlation ,815** 1 ,737** ,224 ,671** ,712** ,852** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,144 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn4 Pearson Correlation ,763** ,737** 1 ,572** ,729** ,809** ,919** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn5 Pearson Correlation ,482** ,224 ,572** 1 ,440** ,387** ,588** 





N 44 44 44 44 44 44 44 
TkKtn6 Pearson Correlation ,678** ,671** ,729** ,440** 1 ,827** ,865** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003  ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Tkktn7 Pearson Correlation ,710** ,712** ,809** ,387** ,827** 1 ,891** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,010 ,000  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal3 Pearson Correlation ,892** ,852** ,919** ,588** ,865** ,891** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 44 






Need for Achievement 
 
Correlations 
 NFach1 NFAch2 NFAch3 NFAch4 NFAch5 SubTotal 
NFach1 Pearson Correlation 1 ,621** ,347* -,003 ,121 ,585** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,021 ,984 ,435 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 
NFAch2 Pearson Correlation ,621** 1 ,403** ,359* ,556** ,880** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,007 ,017 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 
NFAch3 Pearson Correlation ,347* ,403** 1 ,040 ,047 ,502** 
Sig. (2-tailed) ,021 ,007  ,797 ,764 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 
NFAch4 Pearson Correlation -,003 ,359* ,040 1 ,712** ,652** 
Sig. (2-tailed) ,984 ,017 ,797  ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 
NFAch5 Pearson Correlation ,121 ,556** ,047 ,712** 1 ,750** 
Sig. (2-tailed) ,435 ,000 ,764 ,000  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson Correlation ,585** ,880** ,502** ,652** ,750** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











 SelfEst1 SelfEst2 SelfEst3 SelfEst4 SubTotal 
SelfEst1 Pearson Correlation 1 ,407** ,127 ,162 ,534** 
Sig. (2-tailed)  ,006 ,411 ,295 ,000 
N 44 44 44 44 44 
SelfEst2 Pearson Correlation ,407** 1 ,313* ,544** ,774** 
Sig. (2-tailed) ,006  ,039 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 
SelfEst3 Pearson Correlation ,127 ,313* 1 ,607** ,719** 
Sig. (2-tailed) ,411 ,039  ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 
SelfEst4 Pearson Correlation ,162 ,544** ,607** 1 ,848** 
Sig. (2-tailed) ,295 ,000 ,000  ,000 
N 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson Correlation ,534** ,774** ,719** ,848** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








 TimePres1 TimePres2 TimePres3 TimePres4 TimePres5 SubTotal 
TimePres1 Pearson Correlation 1 -,062 -,156 ,107 ,370* ,380* 
Sig. (2-tailed)  ,690 ,312 ,488 ,013 ,011 
N 44 44 44 44 44 44 
TimePres2 Pearson Correlation -,062 1 -,179 ,617** ,695** ,630** 
Sig. (2-tailed) ,690  ,246 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 
TimePres3 Pearson Correlation -,156 -,179 1 -,148 ,000 ,344* 
Sig. (2-tailed) ,312 ,246  ,337 1,000 ,022 
N 44 44 44 44 44 44 
TimePres4 Pearson Correlation ,107 ,617** -,148 1 ,654** ,698** 
Sig. (2-tailed) ,488 ,000 ,337  ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 
TimePres5 Pearson Correlation ,370* ,695** ,000 ,654** 1 ,867** 
Sig. (2-tailed) ,013 ,000 1,000 ,000  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson Correlation ,380* ,630** ,344* ,698** ,867** 1 
Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,022 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 





**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Locus of Control 1 
 
Correlations 
  LoC1 LoC2 LoC3 LoC4 LoC5 LoC6 LoC7 LoC8 LoC9 
LoC1 Pearson 
Correlation 1 ,041 ,590** ,306* ,110 ,116 ,245 ,346* -,099 
Sig. (2-tailed) 
  ,790 ,000 ,043 ,476 ,454 ,109 ,022 ,523 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC2 Pearson 
Correlation ,041 1 ,018 ,262 ,263 ,183 ,150 ,060 -,360* 
Sig. (2-tailed) 
,790   ,909 ,086 ,085 ,235 ,332 ,698 ,016 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC3 Pearson 
Correlation ,590** ,018 1 ,324* ,293 ,269 ,396** ,426** ,200 
Sig. (2-tailed) 
,000 ,909   ,032 ,054 ,077 ,008 ,004 ,194 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC4 Pearson 






,043 ,086 ,032   ,033 ,003 ,029 ,000 ,623 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC5 Pearson 
Correlation ,110 ,263 ,293 ,322* 1 ,830** ,002 ,675** -,056 
Sig. (2-tailed) 
,476 ,085 ,054 ,033   ,000 ,989 ,000 ,717 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC6 Pearson 
Correlation ,116 ,183 ,269 ,433** ,830** 1 ,068 ,748** ,034 
Sig. (2-tailed) 
,454 ,235 ,077 ,003 ,000   ,662 ,000 ,825 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC7 Pearson 
Correlation ,245 ,150 ,396** ,330* ,002 ,068 1 ,296 ,323* 
Sig. (2-tailed) 
,109 ,332 ,008 ,029 ,989 ,662   ,051 ,032 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC8 Pearson 
Correlation ,346* ,060 ,426** ,509** ,675** ,748** ,296 1 ,241 
Sig. (2-tailed) 
,022 ,698 ,004 ,000 ,000 ,000 ,051   ,115 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC9 Pearson 






,523 ,016 ,194 ,623 ,717 ,825 ,032 ,115   
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC10 Pearson 
Correlation -,040 ,036 ,010 ,375* ,537** ,619** ,095 ,711** ,040 
Sig. (2-tailed) 
,799 ,818 ,946 ,012 ,000 ,000 ,538 ,000 ,797 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC11 Pearson 
Correlation ,245 ,287 ,445** ,116 ,152 ,195 ,500** ,103 ,070 
Sig. (2-tailed) 
,109 ,059 ,002 ,453 ,323 ,205 ,001 ,506 ,650 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC12 Pearson 
Correlation -,201 -,529** -,150 -,073 -,198 -,071 ,226 ,243 ,660** 
Sig. (2-tailed) 
,190 ,000 ,331 ,636 ,198 ,645 ,141 ,112 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC13 Pearson 
Correlation -,165 -,520** ,071 -,024 -,159 -,067 ,411** ,237 ,762** 
Sig. (2-tailed) 
,284 ,000 ,645 ,879 ,303 ,668 ,006 ,121 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC14 Pearson 






,055 ,697 ,029 ,713 ,473 ,223 ,239 ,420 ,733 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC15 Pearson 
Correlation -,024 -,032 -,023 ,287 ,632** ,658** -,119 ,666** ,115 
Sig. (2-tailed) 
,875 ,836 ,880 ,059 ,000 ,000 ,441 ,000 ,457 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson 
Correlation ,286 ,088 ,488** ,525** ,652** ,752** ,495** ,905** ,403** 
Sig. (2-tailed) 
,060 ,572 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,007 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
 
 
  LoC10 LoC11 LoC12 LoC13 LoC14 LoC15 SubTotal 
LoC1 Pearson 
Correlation -,040 ,245 -,201 -,165 ,291 -,024 ,286 
Sig. (2-tailed) ,799 ,109 ,190 ,284 ,055 ,875 ,060 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC2 Pearson 
Correlation ,036 ,287 -,529
** -,520** ,060 -,032 ,088 
Sig. (2-tailed) ,818 ,059 ,000 ,000 ,697 ,836 ,572 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC3 Pearson 
Correlation ,010 ,445





Sig. (2-tailed) ,946 ,002 ,331 ,645 ,029 ,880 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC4 Pearson 
Correlation ,375
* ,116 -,073 -,024 ,057 ,287 ,525** 
Sig. (2-tailed) ,012 ,453 ,636 ,879 ,713 ,059 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC5 Pearson 
Correlation ,537
** ,152 -,198 -,159 ,111 ,632** ,652** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,323 ,198 ,303 ,473 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC6 Pearson 
Correlation ,619
** ,195 -,071 -,067 ,187 ,658** ,752** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,205 ,645 ,668 ,223 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC7 Pearson 
Correlation ,095 ,500
** ,226 ,411** ,181 -,119 ,495** 
Sig. (2-tailed) ,538 ,001 ,141 ,006 ,239 ,441 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC8 Pearson 
Correlation ,711
** ,103 ,243 ,237 ,125 ,666** ,905** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,506 ,112 ,121 ,420 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC9 Pearson 
Correlation ,040 ,070 ,660
** ,762** -,053 ,115 ,403** 
Sig. (2-tailed) ,797 ,650 ,000 ,000 ,733 ,457 ,007 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC10 Pearson 






Sig. (2-tailed)   ,346 ,212 ,234 ,479 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC11 Pearson 
Correlation -,145 1 -,174 ,003 ,679
** -,154 ,375* 
Sig. (2-tailed) ,346   ,260 ,985 ,000 ,318 ,012 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC12 Pearson 
Correlation ,192 -,174 1 ,826
** -,197 ,187 ,303* 
Sig. (2-tailed) ,212 ,260   ,000 ,201 ,224 ,045 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC13 Pearson 
Correlation ,183 ,003 ,826
** 1 -,120 ,131 ,389** 
Sig. (2-tailed) ,234 ,985 ,000   ,438 ,398 ,009 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC14 Pearson 
Correlation -,110 ,679
** -,197 -,120 1 -,051 ,283 
Sig. (2-tailed) ,479 ,000 ,201 ,438   ,741 ,063 
N 44 44 44 44 44 44 44 
LoC15 Pearson 
Correlation ,688
** -,154 ,187 ,131 -,051 1 ,625** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,318 ,224 ,398 ,741   ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson 
Correlation ,651
** ,375* ,303* ,389** ,283 ,625** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,045 ,009 ,063 ,000   
N 44 44 44 44 44 44 44 





*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Locus of Control 2 
Correlations 
  LoC3 LoC4 LoC5 LoC6 LoC7 LoC8 LoC9 LoC10 LoC11 LoC12 LoC13 LoC15 SubTotal2
LoC3 Pearson 
Correlation 1 ,324* ,293 ,269 ,396** ,426** ,200 ,010 ,445** -,150 ,071 -,023 ,413
Sig. (2-
tailed)   ,032 ,054 ,077 ,008 ,004 ,194 ,946 ,002 ,331 ,645 ,880 ,005
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC4 Pearson 
Correlation ,324* 1 ,322* ,433** ,330* ,509** -,076 ,375* ,116 -,073 -,024 ,287 ,479
Sig. (2-
tailed) ,032   ,033 ,003 ,029 ,000 ,623 ,012 ,453 ,636 ,879 ,059 ,001
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC5 Pearson 
Correlation ,293 ,322* 1 ,830** ,002 ,675** -,056 ,537** ,152 -,198 -,159 ,632** ,623
Sig. (2-
tailed) ,054 ,033   ,000 ,989 ,000 ,717 ,000 ,323 ,198 ,303 ,000 ,000
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC6 Pearson 
Correlation ,269 ,433** ,830** 1 ,068 ,748** ,034 ,619** ,195 -,071 -,067 ,658** ,728
Sig. (2-





N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC7 Pearson 
Correlation ,396** ,330* ,002 ,068 1 ,296 ,323* ,095 ,500** ,226 ,411** -,119 ,452
Sig. (2-
tailed) ,008 ,029 ,989 ,662   ,051 ,032 ,538 ,001 ,141 ,006 ,441 ,002
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC8 Pearson 
Correlation ,426** ,509** ,675** ,748** ,296 1 ,241 ,711** ,103 ,243 ,237 ,666** ,894
Sig. (2-
tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,051   ,115 ,000 ,506 ,112 ,121 ,000 ,000
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC9 Pearson 
Correlation ,200 -,076 -,056 ,034 ,323* ,241 1 ,040 ,070 ,660** ,762** ,115 ,490
Sig. (2-
tailed) ,194 ,623 ,717 ,825 ,032 ,115   ,797 ,650 ,000 ,000 ,457 ,001
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC10 Pearson 
Correlation ,010 ,375* ,537** ,619** ,095 ,711** ,040 1 -,145 ,192 ,183 ,688** ,697
Sig. (2-
tailed) ,946 ,012 ,000 ,000 ,538 ,000 ,797   ,346 ,212 ,234 ,000 ,000
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC11 Pearson 
Correlation ,445** ,116 ,152 ,195 ,500** ,103 ,070 -,145 1 -,174 ,003 -,154 ,241
Sig. (2-





N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC12 Pearson 
Correlation -,150 -,073 -,198 -,071 ,226 ,243 ,660** ,192 -,174 1 ,826** ,187 ,438
Sig. (2-
tailed) ,331 ,636 ,198 ,645 ,141 ,112 ,000 ,212 ,260   ,000 ,224 ,003
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC13 Pearson 
Correlation ,071 -,024 -,159 -,067 ,411** ,237 ,762** ,183 ,003 ,826** 1 ,131 ,513
Sig. (2-
tailed) ,645 ,879 ,303 ,668 ,006 ,121 ,000 ,234 ,985 ,000   ,398 ,000
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
LoC15 Pearson 
Correlation -,023 ,287 ,632** ,658** -,119 ,666** ,115 ,688** -,154 ,187 ,131 1 ,670
Sig. (2-
tailed) ,880 ,059 ,000 ,000 ,441 ,000 ,457 ,000 ,318 ,224 ,398   ,000
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
SubTotal2 Pearson 
Correlation ,413** ,479** ,623** ,728** ,452** ,894** ,490** ,697** ,241 ,438** ,513** ,670** 
Sig. (2-
tailed) ,005 ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 ,000 ,115 ,003 ,000 ,000   
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 








Locus of Control 3 
  LoC3 LoC4 LoC5 LoC6 LoC7 LoC8 LoC9 LoC10 LoC12 LoC13 LoC15 SubTotal3 
LoC3 Pearson 
Correlation 1 ,324* ,293 ,269 ,396** ,426** ,200 ,010 -,150 ,071 -,023 ,365* 
Sig. (2-
tailed)   ,032 ,054 ,077 ,008 ,004 ,194 ,946 ,331 ,645 ,880 ,015 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC4 Pearson 
Correlation ,324* 1 ,322* ,433** ,330* ,509** -,076 ,375* -,073 -,024 ,287 ,475** 
Sig. (2-
tailed) ,032   ,033 ,003 ,029 ,000 ,623 ,012 ,636 ,879 ,059 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC5 Pearson 
Correlation ,293 ,322* 1 ,830** ,002 ,675** -,056 ,537** -,198 -,159 ,632** ,618** 
Sig. (2-
tailed) ,054 ,033   ,000 ,989 ,000 ,717 ,000 ,198 ,303 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC6 Pearson 
Correlation ,269 ,433** ,830** 1 ,068 ,748** ,034 ,619** -,071 -,067 ,658** ,720** 
Sig. (2-
tailed) ,077 ,003 ,000   ,662 ,000 ,825 ,000 ,645 ,668 ,000 ,000 






Correlation ,396** ,330* ,002 ,068 1 ,296 ,323* ,095 ,226 ,411** -,119 ,398** 
Sig. (2-
tailed) ,008 ,029 ,989 ,662   ,051 ,032 ,538 ,141 ,006 ,441 ,007 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC8 Pearson 
Correlation ,426** ,509** ,675** ,748** ,296 1 ,241 ,711** ,243 ,237 ,666** ,901** 
Sig. (2-
tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,051   ,115 ,000 ,112 ,121 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC9 Pearson 
Correlation ,200 -,076 -,056 ,034 ,323* ,241 1 ,040 ,660** ,762** ,115 ,492** 
Sig. (2-
tailed) ,194 ,623 ,717 ,825 ,032 ,115   ,797 ,000 ,000 ,457 ,001 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC10 Pearson 
Correlation ,010 ,375* ,537** ,619** ,095 ,711** ,040 1 ,192 ,183 ,688** ,732** 
Sig. (2-
tailed) ,946 ,012 ,000 ,000 ,538 ,000 ,797   ,212 ,234 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC12 Pearson 
Correlation -,150 -,073 -,198 -,071 ,226 ,243 ,660** ,192 1 ,826** ,187 ,470** 
Sig. (2-
tailed) ,331 ,636 ,198 ,645 ,141 ,112 ,000 ,212   ,000 ,224 ,001 






Correlation ,071 -,024 -,159 -,067 ,411** ,237 ,762** ,183 ,826** 1 ,131 ,525** 
Sig. (2-
tailed) ,645 ,879 ,303 ,668 ,006 ,121 ,000 ,234 ,000   ,398 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LoC15 Pearson 
Correlation -,023 ,287 ,632** ,658** -,119 ,666** ,115 ,688** ,187 ,131 1 ,706** 
Sig. (2-
tailed) ,880 ,059 ,000 ,000 ,441 ,000 ,457 ,000 ,224 ,398   ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal3 Pearson 
Correlation ,365* ,475** ,618** ,720** ,398** ,901** ,492** ,732** ,470** ,525** ,706** 1 
Sig. (2-
tailed) ,015 ,001 ,000 ,000 ,007 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000   
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 








  Mach1 Mach2 Mach3 Mach4 Mach5 Mach6 Mach7 Mach8 Mach9 
Mach1 Pearson 
Correlation 1 ,735** ,219 -,483** ,346* ,432** -,122 ,362* ,317* 
Sig. (2-
tailed)   ,000 ,154 ,001 ,022 ,003 ,430 ,016 ,036 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach2 Pearson 
Correlation ,735** 1 ,391** -,544** ,556** ,420** -,031 ,432** ,319* 
Sig. (2-
tailed) ,000   ,009 ,000 ,000 ,005 ,841 ,003 ,035 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach3 Pearson 
Correlation ,219 ,391** 1 -,134 ,143 ,045 ,382* -,163 ,038 
Sig. (2-
tailed) ,154 ,009   ,387 ,356 ,771 ,010 ,290 ,806 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach4 Pearson 
Correlation -,483** -,544** -,134 1 -,303* -,475** ,098 -,321* -,168 
Sig. (2-
tailed) ,001 ,000 ,387   ,046 ,001 ,528 ,034 ,274 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach5 Pearson 






tailed) ,022 ,000 ,356 ,046   ,000 ,234 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach6 Pearson 
Correlation ,432** ,420** ,045 -,475** ,673** 1 ,175 ,600** ,694** 
Sig. (2-
tailed) ,003 ,005 ,771 ,001 ,000   ,256 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach7 Pearson 
Correlation -,122 -,031 ,382* ,098 ,183 ,175 1 ,068 -,016 
Sig. (2-
tailed) ,430 ,841 ,010 ,528 ,234 ,256   ,663 ,916 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach8 Pearson 
Correlation ,362* ,432** -,163 -,321* ,581** ,600** ,068 1 ,658** 
Sig. (2-
tailed) ,016 ,003 ,290 ,034 ,000 ,000 ,663   ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach9 Pearson 
Correlation ,317* ,319* ,038 -,168 ,592** ,694** -,016 ,658** 1 
Sig. (2-
tailed) ,036 ,035 ,806 ,274 ,000 ,000 ,916 ,000   
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach10 Pearson 






tailed) ,407 ,755 ,230 ,561 ,137 ,979 ,455 ,921 ,708 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach11 Pearson 
Correlation ,252 ,408** ,192 -,306* ,292 ,598** ,054 ,299* ,386** 
Sig. (2-
tailed) ,100 ,006 ,212 ,043 ,055 ,000 ,728 ,049 ,010 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach12 Pearson 
Correlation -,076 0,000 -,441** -,179 ,016 ,110 -,585** ,297 ,228 
Sig. (2-
tailed) ,622 1,000 ,003 ,245 ,918 ,476 ,000 ,051 ,136 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach13 Pearson 
Correlation ,137 ,302* -,095 -,286 ,138 ,291 -,176 ,261 ,105 
Sig. (2-
tailed) ,376 ,047 ,540 ,060 ,371 ,055 ,252 ,087 ,499 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach14 Pearson 
Correlation ,119 ,335* ,021 -,321* ,167 ,358* -,131 ,310* ,267 
Sig. (2-
tailed) ,441 ,026 ,890 ,034 ,277 ,017 ,395 ,041 ,080 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach15 Pearson 






tailed) ,067 ,910 ,011 ,134 ,535 ,421 ,017 ,483 ,686 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson 
Correlation ,450** ,650** ,382* -,322* ,681** ,729** ,235 ,599** ,640** 
Sig. (2-
tailed) ,002 ,000 ,010 ,033 ,000 ,000 ,124 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
 
Correlations 
  Mach10 Mach11 Mach12 Mach13 Mach14 Mach15 SubTotal 
Mach1 Pearson 
Correlation ,128 ,252 -,076 ,137 ,119 -,279 ,450
** 
Sig. (2-
tailed) ,407 ,100 ,622 ,376 ,441 ,067 ,002 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach2 Pearson 
Correlation ,048 ,408
** 0,000 ,302* ,335* ,017 ,650** 
Sig. (2-
tailed) ,755 ,006 1,000 ,047 ,026 ,910 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach3 Pearson 
Correlation ,185 ,192 -,441
** -,095 ,021 ,380* ,382* 
Sig. (2-
tailed) ,230 ,212 ,003 ,540 ,890 ,011 ,010 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach4 Pearson 
Correlation -,090 -,306






tailed) ,561 ,043 ,245 ,060 ,034 ,134 ,033 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach5 Pearson 
Correlation ,228 ,292 ,016 ,138 ,167 ,096 ,681
** 
Sig. (2-
tailed) ,137 ,055 ,918 ,371 ,277 ,535 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach6 Pearson 
Correlation -,004 ,598
** ,110 ,291 ,358* ,124 ,729** 
Sig. (2-
tailed) ,979 ,000 ,476 ,055 ,017 ,421 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach7 Pearson 
Correlation ,115 ,054 -,585
** -,176 -,131 ,358* ,235 
Sig. (2-
tailed) ,455 ,728 ,000 ,252 ,395 ,017 ,124 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach8 Pearson 
Correlation -,015 ,299
* ,297 ,261 ,310* -,109 ,599** 
Sig. (2-
tailed) ,921 ,049 ,051 ,087 ,041 ,483 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach9 Pearson 
Correlation ,058 ,386
** ,228 ,105 ,267 -,063 ,640** 
Sig. (2-
tailed) ,708 ,010 ,136 ,499 ,080 ,686 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach10 Pearson 
Correlation 1 -,150 -,267 -,190 -,094 -,156 ,122 
Sig. (2-





N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach11 Pearson 
Correlation -,150 1 ,344
* ,526** ,684** ,341* ,725** 
Sig. (2-
tailed) ,330   ,022 ,000 ,000 ,024 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach12 Pearson 
Correlation -,267 ,344
* 1 ,631** ,545** -,013 ,211 
Sig. (2-
tailed) ,080 ,022   ,000 ,000 ,935 ,168 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach13 Pearson 
Correlation -,190 ,526
** ,631** 1 ,737** ,328* ,546** 
Sig. (2-
tailed) ,216 ,000 ,000   ,000 ,030 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach14 Pearson 
Correlation -,094 ,684
** ,545** ,737** 1 ,250 ,625** 
Sig. (2-
tailed) ,546 ,000 ,000 ,000   ,101 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 
Mach15 Pearson 
Correlation -,156 ,341
* -,013 ,328* ,250 1 ,411** 
Sig. (2-
tailed) ,313 ,024 ,935 ,030 ,101   ,006 
N 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson 
Correlation ,122 ,725
** ,211 ,546** ,625** ,411** 1 
Sig. (2-
tailed) ,430 ,000 ,168 ,000 ,000 ,006   





**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




  Mach1 Mach2 Mach3 Mach5 Mach6 Mach8 Mach9 Mach11 Mach13 Mach14 Mach15 SubTotal2 
Mach1 Pearson 
Correlation 1 ,735** ,219 ,346* ,432** ,362* ,317* ,252 ,137 ,119 -,279 ,554** 
Sig. (2-
tailed)   ,000 ,154 ,022 ,003 ,016 ,036 ,100 ,376 ,441 ,067 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach2 Pearson 
Correlation ,735** 1 ,391** ,556** ,420** ,432** ,319* ,408** ,302* ,335* ,017 ,749** 
Sig. (2-
tailed) ,000   ,009 ,000 ,005 ,003 ,035 ,006 ,047 ,026 ,910 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach3 Pearson 
Correlation ,219 ,391** 1 ,143 ,045 -,163 ,038 ,192 -,095 ,021 ,380* ,394** 
Sig. (2-
tailed) ,154 ,009   ,356 ,771 ,290 ,806 ,212 ,540 ,890 ,011 ,008 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach5 Pearson 






tailed) ,022 ,000 ,356   ,000 ,000 ,000 ,055 ,371 ,277 ,535 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach6 Pearson 
Correlation ,432** ,420** ,045 ,673** 1 ,600** ,694** ,598** ,291 ,358* ,124 ,769** 
Sig. (2-
tailed) ,003 ,005 ,771 ,000   ,000 ,000 ,000 ,055 ,017 ,421 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach8 Pearson 
Correlation ,362* ,432** -,163 ,581** ,600** 1 ,658** ,299* ,261 ,310* -,109 ,599** 
Sig. (2-
tailed) ,016 ,003 ,290 ,000 ,000   ,000 ,049 ,087 ,041 ,483 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach9 Pearson 
Correlation ,317* ,319* ,038 ,592** ,694** ,658** 1 ,386** ,105 ,267 -,063 ,631** 
Sig. (2-
tailed) ,036 ,035 ,806 ,000 ,000 ,000   ,010 ,499 ,080 ,686 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach11 Pearson 
Correlation ,252 ,408** ,192 ,292 ,598** ,299* ,386** 1 ,526** ,684** ,341* ,738** 
Sig. (2-
tailed) ,100 ,006 ,212 ,055 ,000 ,049 ,010   ,000 ,000 ,024 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach13 Pearson 






tailed) ,376 ,047 ,540 ,371 ,055 ,087 ,499 ,000   ,000 ,030 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach14 Pearson 
Correlation ,119 ,335* ,021 ,167 ,358* ,310* ,267 ,684** ,737** 1 ,250 ,628** 
Sig. (2-
tailed) ,441 ,026 ,890 ,277 ,017 ,041 ,080 ,000 ,000   ,101 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Mach15 Pearson 
Correlation -,279 ,017 ,380* ,096 ,124 -,109 -,063 ,341* ,328* ,250 1 ,340* 
Sig. (2-
tailed) ,067 ,910 ,011 ,535 ,421 ,483 ,686 ,024 ,030 ,101   ,024 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal2 Pearson 
Correlation ,554** ,749** ,394** ,673** ,769** ,599** ,631** ,738** ,549** ,628** ,340* 1 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,024   
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












 Turn1 Turn2 Turn3 Turn4 Turn5 Turn6 Turn7 SubTotal 
Turn1 Pearson Correlation 1 ,735** ,675** ,668** ,728** ,579** ,600** ,826** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
Turn2 Pearson Correlation ,735** 1 ,525** ,553** ,800** ,810** ,443** ,815** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
Turn3 Pearson Correlation ,675** ,525** 1 ,829** ,703** ,532** ,763** ,846** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
Turn4 Pearson Correlation ,668** ,553** ,829** 1 ,792** ,638** ,778** ,890** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
Turn5 Pearson Correlation ,728** ,800** ,703** ,792** 1 ,857** ,631** ,928** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
Turn6 Pearson Correlation ,579** ,810** ,532** ,638** ,857** 1 ,480** ,830** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,001 ,000 





Turn7 Pearson Correlation ,600** ,443** ,763** ,778** ,631** ,480** 1 ,799** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson Correlation ,826** ,815** ,846** ,890** ,928** ,830** ,799** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 





 KProf1 KProf2 KProf3 KProf4 KProf5 KProf6 KProf7 KProf8 SubTotal 
KProf1 Pearson Correlation 1 ,771** ,516** ,537** ,360* -,112 ,142 ,068 ,666** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,016 ,471 ,359 ,660 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
KProf2 Pearson Correlation ,771** 1 ,435** ,357* ,367* -,205 ,013 ,183 ,601** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,003 ,017 ,014 ,182 ,932 ,234 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
KProf3 Pearson Correlation ,516** ,435** 1 ,684** ,646** ,221 ,301* ,335* ,792** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,003  ,000 ,000 ,150 ,047 ,026 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 





Sig. (2-tailed) ,000 ,017 ,000  ,000 ,274 ,007 ,001 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
KProf5 Pearson Correlation ,360* ,367* ,646** ,653** 1 ,300* ,319* ,625** ,808** 
Sig. (2-tailed) ,016 ,014 ,000 ,000  ,048 ,035 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
KProf6 Pearson Correlation -,112 -,205 ,221 ,169 ,300* 1 ,636** ,142 ,408** 
Sig. (2-tailed) ,471 ,182 ,150 ,274 ,048  ,000 ,360 ,006 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
KProf7 Pearson Correlation ,142 ,013 ,301* ,398** ,319* ,636** 1 ,096 ,549** 
Sig. (2-tailed) ,359 ,932 ,047 ,007 ,035 ,000  ,536 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
KProf8 Pearson Correlation ,068 ,183 ,335* ,484** ,625** ,142 ,096 1 ,542** 
Sig. (2-tailed) ,660 ,234 ,026 ,001 ,000 ,360 ,536  ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson Correlation ,666** ,601** ,792** ,809** ,808** ,408** ,549** ,542** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








Penghentian Prematur atas Prosedur Audit 
Correlations 
  PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 PSO7 PSO8 PSO9 PSO10 SubTotal 
PSO1 Pearson 
Correlation 1 ,730** ,786** ,816** ,884** ,887** ,898** ,823** ,800** ,887** ,943** 
Sig. (2-
tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
PSO2 Pearson 
Correlation ,730** 1 ,831** ,733** ,658** ,690** ,732** ,613** ,635** ,675** ,804** 
Sig. (2-
tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
PSO3 Pearson 
Correlation ,786** ,831** 1 ,799** ,772** ,815** ,694** ,679** ,778** ,743** ,873** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
PSO4 Pearson 
Correlation ,816** ,733** ,799** 1 ,913** ,836** ,817** ,775** ,826** ,743** ,915** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






Correlation ,884** ,658** ,772** ,913** 1 ,863** ,880** ,835** ,783** ,812** ,931** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
PSO6 Pearson 
Correlation ,887** ,690** ,815** ,836** ,863** 1 ,855** ,802** ,848** ,931** ,951** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
PSO7 Pearson 
Correlation ,898** ,732** ,694** ,817** ,880** ,855** 1 ,870** ,803** ,850** ,933** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
PSO8 Pearson 
Correlation ,823** ,613** ,679** ,775** ,835** ,802** ,870** 1 ,685** ,734** ,867** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
PSO9 Pearson 
Correlation ,800** ,635** ,778** ,826** ,783** ,848** ,803** ,685** 1 ,762** ,884** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 






Correlation ,887** ,675** ,743** ,743** ,812** ,931** ,850** ,734** ,762** 1 ,907** 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
SubTotal Pearson 
Correlation ,943** ,804** ,873** ,915** ,931** ,951** ,933** ,867** ,884** ,907** 1 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
